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In antiquiffimis feriptoribus intelligendis& explican-dis.neminem feiicker verfari poffe, nifi canae ve-
tuftatis fentiendi", opinandi & vivendi moris cogni-
tione imbutum, per fe manifeftum eft. Quare quum
veluti confvetudine quadam & fam.liaritate cuni ho«
n.inibus,- a prima generis noftri ruditate propius di-
ftantibus, feie conjungere debeat, qui illuftrandis re-
motiifuriss antiquitatis monnmentis operarn non ina-
nern impendere velit, facrorum etiam librorum'lnter-
pretern ad priftinam illam humaniingenii fimplicitatem
animo a noftris moribus fenfuque revocato perfen-
tiendam compofitum & quafi denuo fictum effe opor-
tere, eruditi viri, harum. literarurn periti, bene mone-
re folent. Quod quidem quanquam generatim opti-
i-ie praecipi nemo negabit, quisnam tarnen fit quovis
facri codicis loco re__us & ab erroris perieulo immu-
nis ufus fcienti-8, qua Ingenium humanum, infantia
quafi fua nondum vel vix egreffum, comprehendatur,
inter omnes non facile conveniet. Maxime vero &
fsepiffime agitantur dlfputationesran & quatenus ipfo-
rum etiam facrorum fcriptorum, & virorum, quorum
Scriptura meminerit, adfpirante divina gratia majo-
ribus ingenii viribus au-forum, fenfus & judicia ad
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mdoien. & conciitioiiüra veiuftifliaii se-v. oxigep-da &
defcribeiida (int .
Implicitior ig-ttue ei. quse-fti», qua...: utrum
Mofes Dci unttatem abfo.utam aniaao concepe-
rit? nuper Joh. A\*Di.. FrI.dkk. Stegih.u:; mo-
vit-, edita duobus pb.hmc annis (a) Hngulari difleria-
tione (b) Molis de gentium (q._tas dicnnt Hebrai)-
diis fententiam ita deffniens, vt jovam non im um
effe dcum, Ted e deorum nunuTo potentiffirnum ac
.._mi.enti.fim um , rerumque creatorem , & u nieum
Ifraelitarum ttuelaremi ,, divinum ..g._>lat-ore>m putafle
affin., et. Quam fuam fi.ntei.tiam, vulgari quidem(quod;
V.\x eil v.t moneam) opinioni (c) contra, iam, bis fere
argumentis munire Stegerus. .ludet, vt primum
often-
(a) In Magazin für Religionsphiloßpbie, Exegefe und
Kircbengefchicbte, berausgeg. von H. Ph. C. Henke
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(h) Verfuch einer-Entwickelung der Meinungen: Mofis über
die Gottheiten, der. Nichtifr-a'iliten,. infcripta,
(c) Noftros, videl ienfus aliis fere tribuentes, Jovam,
quem univerfi audorem unice coli Mofes juberet,
pro; uno eti-äm, qui vere eilet, Deo eum habuifTe
vix ulli dubicare (olemus.. Nimirum vt quicquid f__-
pius agimus. id & facilius & libentios agimus» nee
Eine virium quadam contentione aliud quid bene
agere poflumus. ita mensquoque oo.tra,fuarum(quas
dieimus) operationum perficiendarum certjs legibus
fequendis, frequenti exexcifatione adeo adfeefcir, vt
a fentiendi & jüdicandi ratione, prjma puerili inftitutio-
»e. definita <__ ufu longiori confirmata, recedere & in.
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oflendat Ifraelifas ante exillurn Babylonicum Det uns-
tatem mente compiexos vulgo vix fuilTe, fed populo
& t.rros euique fuos effe & favere _ deos credidifle,
& propterea haud ferne! (quod feilicet rebus adverfis
ailiieH, deum fuum a diis gentium, tranquillarn & be-
atarn vitam agentium, viribus fuperari fufpicarentur)
in rurpiffimos polytheifmt & idololatriae errores inci-
diffe.Cujus igitur popularis ignorantitetamdiu fervatas
caufla, praeter maneam ipfius Molis de Deo notiontm
nuila Stegero probatur; maximequumMofi adeo fue-
rkfi.orumhot_r.inum erudirioeurse, vtfa.utarem omnem,
qua? ipfi fibi ineffet, divinarum rerum cognitionem
fuis e.iam tradere voluifie fit exifirimandus.
Deinde rationes, quibus Mofes officium Jovam
divino cuiVu profequendi Ifraelitis injun_tum fuper-
fb uxifie auclori noflro videtur, ipfi indicio funt, tan-
tum Mofen a Vera Dci notitia abfuiile, vt gentium
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aliorum vieaeS. ingeniicuUuraa nobis diverforum. cogi-
tandi&resünimo comp.irandi ac judicianedrendi morem
fefe infmuare ip@ difficiilinuim fit. Unde ob deprehen«
farn aliquam rerum, in füveftnbus & campeflribus
populis animadveifarum , cum cultiorua. gentium
moribus , legibus & inilimtis fimilitudinem, feris illis
hominibus nonnulla judicia , qua: nonnifi ingenii hu-
mnni (int, ad digrritatts füre faftigium quoddam eve«
__i, perperam band raro adfcripta eile, obfervat
Hi ynk in Commentatt. quibus vitam antiqviffimorum
h'iminum Graciw ex ferorum (f barbarorum populorum
comparatione iiluftrat (Opujcc. Acad, vol, 111.)3
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deos comtnentitios eile, & fölä hominum mperfimo-
ne iielos, non- perfpieeret. Nam Jovani. effe univerfi
creatorem, eum non ahbirffle. cenfet,. nt quo jure ho-
rmnes. ad Deum venerabundo arsimo ampleftendum
obflricli finfc, inde demorift'raret, fed nt Ifraelitis pa-
vor qtiidam & metns ex virium & fapientiae jovse
admiratione incuteretur, & promifla fervare gentilem
fuum deum pofle perfvaderetur. Jovam vero acloran-
c\um fuis Molen prsecepifi'e monet, utpote qui & de-
ns effet ipfis, ex antiquiflimis inde temporibns co-
gnitus, & eui vi foederis cum majoribus eorum initii
& fepius renovati & cum ipfis iViofaicae aetatis ho-
minibusfolenniterinflaurati, cultum proprium & pe-
culiarem. deberenc, & qui fern per fuiiTet & effet fu-
turus foederis afua parte fervantiffimus,(femper vide-
licet ipfis bene cupiens, eorumque rebus prsefens), &
qui alieni dci ope non adjutusfunde folum etiam eum
I colendum, faselTet intelligere) ipfos ab iEgyptia
fervitute in libertärem ftupendo fac~io vindi.calTet, &
qui fcandem graviter effet violaturn foedus ultufus.
Pariter Mofes officia pietatis quaevis diis prse-
ftanda Ifraeiitis interdicens, deos efle, interprete no-
firo, non negavit, nee (quod faeere debuiffe nollro
videtur, fi ipfe valde überiore cjuadam & sequalium
fnorum cogitandi modulum longe excedente, divina-
rum reruni feienda fuiiTet locup.etatüs) quam amen-
tis eilet, benevolentiamdcorum,qui nulüomninoeilenr,
im|>lorare monltravit, fed ad fnorum animos a deo-
rum
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rtim veneratione avertenclos rationibus eft ufus, ra-
diores tnnturnmodo fenfus ferientibus, & cam ob
cauilam nönntfi ex deficiente Dci cognkione, judiee-
SteuSüo, repebendis'. ut,. peregrinorum deorum, ne-
minem unquam beneficia ifraelitis ve! pollicitos effe
vel dedüfe; nrofperis omnibus, benigno folius Jovtfe
nnmine, gentls majores abundantes fuiffe; imbecilles;
eile gentium deos & viribus deflitutos(rationefcilicetr
vt vult nofter, longo potentioris Jovse habitaj, quin
eorum aiios, Hellas videlicet, a Jova effecreatos.de-
orum cultum Jovse cultui repugnare, quod ad iilum.
nonnulla pertinerent Jova? valde ingrata & dete-
ftand'a; Ifraelitis, qui omnes Jovae effent facri , non:
licere diis facra faeere, rel.
Prseterea gentium deos, vt qui verejeffent, ani-
mo Mofis fuifTe obverfatos, vel inde Stegero veri
eft firoile, quod eos non minus quam ipfum Jovam
Difl?« & d^n (adje&is feil, vocabulis Cinhi &
quibus ab Ifraelitarum Deo diftinguerentur)Mofes di-
ceret; quod Jovam Q^n^N ">nbN (deorumfummum), &
populum alloeutus, plerumque *pn?N mm vel mm
D"D\n>N(q.d. £foväe Deorum Ute* qui tuus efi tuteia-
ris * o Ifra'ä !) vocaret; rel.
Poftremo, argumenta etiam pro demonfirando
abfoluto mbnotbeifmo mofaico adferri folita infringe-
re nofter conatur, cum monendo, non deos, fed deo-
rum fimulacra manu fafta, u!NI \V a Mofe appella-
ri;. turn fpeGiatim locis quibusdara pentateuchi infi-
gnio-
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gnioribus, v. c. Deuteron. IV: $$, XXXII: 27, _?/>
ita explieandis, vt ex iis, praeter Jovam non omni-
no effe deum, probari non p.offit; turn etiam epitbetis
deorum Mofaicis _j^!>y, Epyhl & ü.\Tsn, ii vel pofi-
ta a nonnullis borum nominum originatio certa fit, ad
iummura tarnen nonnifi deorum infirmitatem & fpei
in iis collocandae vanitatem fignificari potuiffe, obfer-
vando.
Ex quibus igitur a Stegero excitatis dubiis,
quam nonnulia Bobis di»'na vifa iint, qu_e accuratiori
examini fubjicerc-ntur, nobis fpecimen quoddam di-
ligentia-' literis impenfe edituris , quas pauca medi-
tandi anfarn Stegerimnis libellus nobis dederit , miti
beneVolf leckoris ee_)fur_e fubmittere in animum in-
duximus, veniam virium juvenilium tenuitati dan-
dam & rogantes & fperantes.
Primum igitur nobis, Stegertana illa dubia
examinaturis , turn quanam fint Mofaicas de gentium
diis feutentiae cognofcendae auxilia, turn quo modo
feu qua adbibita cautione his adjumentis nobis uten-
dum fit, quaeftbnes erunt inflituendae. Mofis vero fen-
fus & judicia, & ex antiquiffimae gentis lfraelkica?
ingenii comparatione, & ex ipfius divini viri legibus
& fcriptis illuilrare nofler voluit; quarum igitur vi-
arum illa quidem difficilis nee fatis tuta videtur. Ete-
nim ea etiam rerum fcientia, qua. ad religionern fpe-
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iHsret. vaftfe ampliore, quam qhuse arcris seqnali'urrj
fuoruui intelligenriae lhivitihus eireumfcribi posfet,Mo-
len ornatum feile, omnibus in confefib elf; adeoque
& ipfi Stexsero noftro (a) certum eil & explora»
turn, rnulto propius, quam quo populorum fui gevi
ingenia peryenire poiTent, ad emendatiorem noftram
fenfibusqne minus iubjeclam Dci notionem concipi-
endam, Mofis mentem acceffifie. Quare ex obfervata
gentis Ifraelicicae in unitate Pei cogitanda ingenii tar-
ditate, Molen Vera Dci notitia imbutunr non fuille, eo
minus probari potent, quo certius fecum ipfe fere
pugnare videbitur, qui Mofaiea de rerum origine &
eausfis judieia, qune eädem remotifTimorum Hforam
bominum captu haudparum fuperiora fuilTe afru-mef,;
ad rüdes tarnen ejusdem vetustiffirnr. aeVi opiniones:
exigere velit. Unde, quamvis cam fernperlegern in
antiquiffimis fcriptoribus interpretanda fequi debea»
mus, vt iis,, qui eorum astatis proprii fint & peculia-
res,. fenfus tribuamus nifi in qua^ re aequalibus füis;
eos
(a) Verba ejus funt. Freylich warer :Mofes) auf'dem We*
ge , zu dieJen Begriffen (unferen von der Einheit Got-
tes) zu gelangen, aber einige Vorurtbeile feiner Zeit
hinderten ihn noch: indeJen kam er weit genug , weiter
als alle übrige Volker, die Nationalgottbeiten hatten:
er kam bis %u der Einheit diefer Nutionalgottheit _ bis
"m einsr ausfchlies(enden Einheit , aus welcher die
Zeit allein unfern Begriffvon Gottes Einheit zu bilden,
vermögtc, l, c, pag, 149:.
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eosfapfenriores fuille, probabilium rationum vi fir-
mari poffit, ab altera tarnen parte terminos, quos
non tranfcenderit Mofis an'muis, fines, quibus M lae-
euli fenfus vulgares continerentur, longe egrefius,
nemo argumentis ex ipfius Mofis verborum explica-
tione petendis dellitutus, eerto defcribereandebit(b)..
Pariter neque ignorantia, in qua div etiam poft
leges a Mofe latas vulgus Ifraeliticum fuit, deos cul-
tu fepifilme profeeuturn, mancam in ipfo Mofe fuifle
Dci Cognitionen), eerto indieiö effe poterit. Nam
praeterquam quod primas reipublicse veluti aetates,
maxime quae Jofuse vitam exciperent, in ea tempo-
raineidiffe, quibus omnis in populo ab errorum devi-
is revocandoaMoiecollocata(c)opera facile perirepo-
tue-
(B) Hinc non fine; temerätate quadam a Stegero /. c.
pag. 143. de Mofe dictum ,videtur: Man thut\ihm %
wie es febeivt , zu viel, und erbebt ihn auf eine felbft
für ihn zu hohe Sittffe der Cultur, wenn man unjere Be-
griffe von der Einheit Gottes ihm unterlegt. Nam quod-
nam fk iüed dignitatis 5. cuhuree faftigium, quod
teuere neu debuifte cenfendum fit Mofis ingenium,
quls fola argurnen.ormn, qua; a priori dieimus, ope
definietV
(C) Quanquam Mofis fludium Ifra_litarum animos utfit
ad mores feien.ia excolendi jore quidem Stegerus
laudavit, idem tarnen ex noflris inftitutis, quörum
ope hominum ingenia jam finguntur & aeuuntur,
minime a'flimandun. eile, per fe patet. Omnera
l puerorum educatienem parentum piecati __ diligentia-
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erit, non male quis exiftimabit (d), rationes etiam
non ex'igui momentr, quas infra paucis commemo.
rabimus, ex prudentia civili derivand_e,lfraelitas fen-
fim erudiendos Moli fuafiffe videntur.
§. IL
Alferam viam , qua videl. per Mofis legum
&|;fcriptorum explicationem ad fenfus Mofis cogno-
fcendos eatur, altera quidem illa tutiorem cenferi de-
bere, manifeflum eft. Neque in numerum difficulta-
tum nobis jam removendarum qu£eftionem(aJ de pen-
tateuchi origine folvendam referri velim. Ut enim in
B hi-
commiftfie divmus legislator videtur; quin ne Legern
quidem feftis diebus publice recitari (excepta led-io«
ne, qux feptimo quovis anno in fefto tabernaculo-
rnm fieri d-muit, Deuteron. XXXI; 10, n.v) juffitj
vid. IVarnekros Entwurf der Hebr, Altertbiimer , pag;
501. fqq. Cfr. etiam qua: de fynagogarum original
Vitringa in pari, IL lib. \. De Sjnagoga vetere dy
fputat.
(d) Respopuli Ifraelitici, quse inprimisper _BVumejushe-
roicum (cf. librum Scbofetim totum) bellis inteftinis,
frequentibus hoftium incurfionibus , rel., jperturba-
tiffim_3 erant, confideranti mirum non videbi.ur,
geatem primam fuam feritatem ac fuperftitionem
nonnifi fero tandem exuifle.
(a)Quam nuper rurfus excitavit Otmar, au_tor pfeudo«
nymus, librosMofaicos Iquorum feil, prima origo
fit in variis ad fingularia monumenta antiquis-
firni tseY* hieroglyphica illu{tranda compofiti* fori«
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feif-orica fere omni, ita maxime in hac rei vetuftiffi-
mae cognkione, fingula dubia, quaein homine quovis,
receptas perfuafiones fequi nolente, oriri poffint,.
(B), fe fuhlaturum vix ullus. fperabk. Quare veterum
audlo-
ptis quaerenda) fcbolis demum propbetarum, jamdiu
j&orentibus, cam qua hodie quafi induti _unt,(quodi-
dem de aliis etiam Hebr_?orum facris codicibus affir-
rnat) formam debere ftatuens; Cfr. ejus Fragmente
über die gllmäblige Bildung der den Ifraelitsn heiligen
Schriften, befonders derfngenannten hiftorijcben , in Hen-
kianae fupralaudata. commentationum, ad phüofophi-
am religionis , exegefin facram & hiftoriam, ecclefia-
fticam pertinentium Sylloga vol. 11 pagg. 433 -523,
& vol. IV pagg. 1-36. & 329- 370. Eandem fere cum
Otma.ro de. genefi iibrorum Mofaicorum fententiam
tuetur anonymus disfertationis: Abrifs der hehräijchen
Cultur bis auf das Zeitalter jlefu, befonders mitHin-
ficht auf die■ Fortfcbritte'ihrer Moral , infcripta.. audlor,.
ib. vol.. 111, pagg. 506 $$6.
(£b) Noftri quidem inftituti non fert ratio, vt argu-
menta, quibus audlores mox not, (a) laudati fuam
de pentateuchi initiis & incrementis. hypotbefm
fuperftruxerint , fingula percenfeamus; fed pauca
breviter attigiffe fufficiee. t'rimum igitur, Mofis aevo
notarn non, fuifle,, utpote qua: in Mofaicis libris non
commemoretur, aliam cogitata & fenfus exprimen-
di rationern, quam qua. literas, feu figuras aliquas
lapidibus & faxis iniculpendo conflaret, Otmar fu-
fpicatur. Sed in hoc argumenta ex filentio Mofis
ducendo fi qua. vis infit, in eo tota fortafle fita
erit, vt rariorem turn temporis fuifle (quod & quis-
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que lubens largietur) artis fcribendi peritiam, confir-
nnetur; neque extra dubitationis alearn pofitum eile
videtur , nulluni omnino fcriptionis in re feu materie
facile afportanda (portatilem fcribendi materiam zppel-
lamus'peraflas, veftigium in Mofe exftare. Nam "^SO
(quod vocabulum, nunquam, quantum ego fcio, -a-
pud Mofen in ufu eft, übi de iis qua; lapide incifa
fuerinc, certus fit fermo) in Mofe etiam, vt in recentiori-
bus, (cripturam, quam proprie dieimus, in byflo v» gr.
fignificare videtur; vt ex. gr Exod. XXIV 7, übi
nv^^n ".DD codicem foederis tabulis lapi-
deis nondum inferipto) legiffe Mofes narratur. Unde
re 2ro (quanquam id verbum, vt Gra;corum yt>a-
ipitv, prima forfan vi infculperee(l,v. gv.Exod. XXXI:
18, XXXII: 15, 16 ) & in Mofe feriptionem jl-
lam commodiorem & faciliorem denotare, maxime
übi cum reo rÖDut Exod XXXII: $2,üt conjundlum,
veri fimile 'eft. Nee prorfus ignotam vulgo Ifraeliti-
co, in ___gypto degenti, aliquam faltern fcribendi
artern fuifle, vel inde probabile eft, quod D^tw.
illi, Exod, V, quos Scribas a ia___ feribendo (f po-
tius lineas Jucendo ,exarando) B. Michaelis in Jure
Mof. §. 51. vertic, (& eos magiftratus, qui eodem no-
mine in Mofaica ctvitate venirent, tabulis genealogi-
cis prafcElos fuifle, haud infelici conjedlura aflequi-
tur),ex gente lfraeluica effent. Praterea ipfe Mofes
exploratorum mittendorum nomina , literis exprefla,
ex tabulis genealogicis exfcripfifle videtur, Num, XIII;
S, coli. c. v, 16; cfr. Eichhorn Introd. in V. T. §.
433. Nihil igitnr video, quod impediat, quo minus
rninn ".2&, quod feripfiffe ÖD 3) Mofes Deuteron.
XXXI: 24> 26 legitur, volumenllegum Mofis jmamf
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fcriptum interpretemur, (idem feil, cum eo, quod
DVD rmnn "CO _?»/ /: 8, Wi7: 31 appellatur) li-
ve omnes eas, quas Mojaicas jam dieimus, leges,
five (quod probabiiius ef_)ea___ earum recenfionem,
qua; Deu.teronom.it potior eft pars , intelligamus. Nam
neque quod rrprin alieubi non fit univerfum legum
Mofaicarum <n..^«> nullibi id effe putare debemus,
neque quod arca foederis CpSt-3 inclujcefuifle fola; De-
calogi tabula; in / Reg. Vllhy. (cfr Michael*, in no«
tis verf german- b. I. iubjedtis) narrentür, has easdem
codicem /.g«*»(rn^Pl ~)l.E>),juxta arcam (.fP.N *iaO
vid. Deuteron. XXXI-, 26V fervanduro, nominatas fu-
iffe, argumento erit. —Deinde obobfervatamlingva;,
qua ufi funt iacri Hebraeorum feriptores, fimilitu-
dinem , iidem omnes in eandem fere^tiam aetatemmajori non jure ab Otmaro rejedti videntur , quam
quoquis Homerum & Xenophontem, vel(fi Homerum
ob criticorum in eo emendando violentiam nolue-
ris) Mohammedem ..Arabicum quemaliquor poftbed-
febiram feculis celebrem feriptorem, äquales efleputet;
cfr Eichborn I. c. §§. 11 & 406.— Neque quia in Mo-
fe nonnulia deprehendifle fibi vifus eft Otmarus, qux
ab eo profieifei non potuerint, eum igitur nihil o-
mnino feripfiffe exiftimare debuit. Nam Mofis qua_-
dam loca ejus a;tate juniora videri quid mirum, nifi
forte ei, fi quisfit, qui divino feriptori, exemto feil, e
communi aliis plerisqueantiquis fato, varia recentkis
addi non potuifle opinetur? Sed & rariora funt in
pentateucho, qua; interpolatoris mantira prodere cen-
feri queant. & facile a genuinis illis diftingvenda,»
nee fere (exceptis forfan carminibus, maxime quae
Exod. XV. & Dmtteron XXXII exftant, qua; fane 2& quid unquam Mofaicum , div poft Mofen, & au«
13
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rea quidem Poefeos Hebr__orum lyricae a;tate, elabo-
rata videri posfint; cfr. Otmar nol'ter, non fine exi-
miore veri fenlu de hac re difputans /. c. vol. IL
pagg- 45 1 [qq; ceterum de appendice Deuteronomü
vid. Eichhorn /. c. §, 437.) nifi glosfae minores, vt
v. Gr. Gen. XXXVI; 41. & Nim. XU: 3 ; cfr etiam
Eichhorn l c. §, 440.— Maxime vero fpeciofum eft,
quo utitur fupra laudatus, qui in Hebraeorum diver-
ix setatis ingenii cukura definienda verfiatur, Ano-
nymus, argumentum ex comparatione prima; legis-
lanonis Mofaica. peritum, l. c. pagg. 525 [gg. Feri
enim omnino & rüdes ejus gentis ienfus videntur,
qua; ignoret vel jpfa nas obfervet plurima ea, qua?
Ifraelitis ad Sinam m'ontem injungerentur, offi-
cia; quare neque Anonymo: Ein Volk, das noch nicht
von [elbft das ausübt , was. ihm Mofes im Dekalogus erft
durch Ungewitter und mit den bärteßen Strafenfür die
Uebertreter desfilben, als Gejetz feiner Nationalgottbeit
ankündigen mufste ; dajs es nämlich nicht fteblen, nicht
lügen , nicht Abgotterey treiben , nicht in den ausjchwei-
fendßen Laßern leben follte , — kann wahrlich nicht e-
ben weit in feiner moralifchen Cultur Jortgerückt Jeyn,,
pronuncianti, valde repugnabimus. Sed quis eun-
dem, qui civitatis conftituendae primas quafi lineas
duceret, ejusdem adultioris etiam & viribus jam fir-
mata; rationern defcribere potuisfe, unquam ne-
gabit? Exftindlo vero ipfo reipublicae conditore, qui
maxima audtoritate apud fuos valuisfe cenfendus eft,
datas leges & inftituta plurima, in populo recens
libero, necdum certi domicilii potito, & civilis etiam
magiftratus iraperio haud raro deftitufo, ex ufte
excidisie, quid asquo rerum arbi.ro mirum yel in-
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aucloritas, fc) haud contemnendis etiam rationibus,
qua* fidem anfiquorum monimentorum inprimis effi-
ciunt (criteria authmtice vocamus;, ex orationis indo-
le& habitu, rel, duftis (d) confirmata, qua libros,
quos Mofaicos vulgo dieimus, ab ipfo reipublicae
lfraeliticae conditore (e) effe compofitos defenditur,
nobis jam eo magis probanda videtur, quo certius
ean-
f -■*-***"*-— ***T***-*^*-****~***m*. ■ in -  _exfpeclatum? — Verum in hacquaeftione pluribusesfe
non licet.
(c) Teftimonium vetuftatis, Mofi auclori pentateuchum
tribuentis, primo magni efle momenti Otmarus ne-
gat , quod ha;c eadem omnis divino legislatore val-
de recentior eft; fed inde tarnen nonnifi fallcrc for-
te potuifTe vetuftatis opinionem, fequetur; fefelliffe
vero, meo quidem iudicio uc utar, demonflrandum
adverfario noftro erat Turn vero nomine Mofis, libris
hifce antiquitus tributo, non aucrorem eorum, fed
primarium argumentum ( quod in titulo aliis non-
nullis facris ' voiuminibus, Samuelis v. gr , prafigen-
do faclum eft) ficnificari forfan potuisfe, recle qui-
dem obfervasfe Ötmar videtur; fed ab altera tarnen
parte, quin iisdem libris aucloritatem Mofis adderet,
dubitasfe eorum, quotquot civitatis Hraelitica; ini-
tiis propiores vixerint, aliquem,probari minimepoterit.
(d) In quibus iiluftrandis copiofus eft, uc folet, Cel.
Eichhorn in opere faepius laudato.
(E) Rerum feil, a fe geftarum feriptore maxime ido-
neo . & in antiqua hifloria petficienda veertim mo-
numentorum ope (qua: res jam videtur extia con-
troveifiam pofica) adjuto. Quibus igitur fuis pauca
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eandem neque Stegerus, cvi hagcnoftra oppommus,
repudiarit.
Quod fi tarnen quis fcripta, quae Mofis nomine
infigniuntur, ejus aeVo inferiora effe (exceptis for-
taffe minutis nonnullis eorum particulis, Decalogo
v. Gr.) putaverit, is vel ex iisdem, comnauni veluti
fönte, omncm hauriri debere , vel nultam fere effe,,
cam Mofis hiftoriam, quas in enarrandis ejus animi
fenfis verfetur, fateatur neceffe eft. Quare fiqui-
dem Stegeriana noftra quaeftio inftitui unquam po-
terit, cadern id fiet rattone, confulendis feil. Mofaica-
rum rerum commentariis, five jam eos Mofis, five
recentiori manu effe confcriptos, fed antiquos tameni
& ceterum omni fide dign.os, exütimäre quis. velit,,
§ 111.
Notionis igitur, quam de Deo Mofes habuerit,,
ex feriptis ejus iiluftrandse duplicem Stegerus in-
greffus eft rationern;; quarum ad alteram f. gramma-
ticam quae fpeftent, pauca infra monebimus. Alte-
ram vero, ex argumentorum indole, quibus nnius
Jovas colendi officium Ifraelitis injun_lum Mofes fu-
perftrueret, petitarn quod attinet, cam iniens ad-
verfarius nofter, nee quis Mofes effet, ne cum qui-
bus hominibus viveret„diligenter confideraffe videtur.
Ut
aliena (quod in aliis quam in aliis locis manifeftius
eft) accesfisfe, fupra noeavimus , infra de iis fpecia-
tim additamentis, qua; ad noflram quajftionem per-
tinere posfint, locuturi.
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Utigitur felix fcriptoris cujuscunque interpres
effe non poteft, nifi qui quod confilium üle fequen-
dum llbi propofuerat, idem refpiciat & oculis veluti
verfet, ita Mofis quoque de uno Deo cogitata et ju-
dicia explicaturo tenendum effe videtur, eadem Molen
eo animofcriptisexpreffiffe,ut non modoreiigionem con-
deret,fed&uteivesfui,melioraillaedocti,& indelaniore
pietatisquodam fenfu imbuti & per.fufi, in officiis conti-
nerentur (a). Nam adeo publicam rem Mofaicam
religionis praeceptis firmatam fuiffe, vt omnis civitatis
conftitutae ratio e mandatis divinis eilet repetenda ,
neminem latere exillimamus. Quare qui de Mofe
religionis praeceptore & magiftro difputandi negotium
fibi fumat, eorum immemor, quae ille populi prin-
ceps et legislator imprimis fequi debuerit, ne is ini-
quum forte de divino viro Judicium laturus fit, pe-
riculum effe videtur.
Vul-
(a) Cfr Kant Religion innerhalb der Grenzen d. bioffen
Vernunft,pagg \%&.fqq,, cujus tarnen de Mofaica civitate
judicia omnia nobis non probari, haud negamus.
Bene vero de legum Mofaicarum momento& ingenio
in programmate h. a. edito SiHudlin philofophatus
videtur; cfr. Nov. Liter Gotting. hujus anni pag.
ii 2i, übi hxc leguntur: Der Vf. zeigt, dajs mofes
Religion und Politik zwar in Verbindung Jetzte, Jedoch
flicht Jo , daCs das Religiofe blofs um des Politifcben,
oder das Politifcbe blofs um des Religiofen willen da
war. Vielmehr wurde die Religion um ihrer felbft
willen geboten3 zugleich aber durch niebrere poiitijche
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Vulgaribus igitur opinionibus , quas praejuds-
catas dieimus, vim opponere prineipem fapientia ple-
rumq-ue vetat, quoniam ex iis coneutiendis, nee ta-
rnen forte evertendis, majus malum ne oriatur, fsepe
timendum eft, quam quod, in eas impetu non faclo,
perjgentem, lentiori indies quafi greffu, ferpat.
Quare in eo maxime admirandam Mofis circumfpe-
(sfionem dueimus, quod ille antiquos mores & com-
munes feculi fenfus nonnullos abjici legislator poena-
rum vi non jüberet, fed eos vel legibus temperaret,
vel fervandos civi cuique pro fuo cogitandi & fen-
tiendi modo permitteret.(b), fperans feil. fore,ut cre-
feente tandem ingenii & vitas eultura, populus fua
ipfe fponte eos elfet exuturus.
Eadem vero prudentia in veriore divinae na-
turag ___ officiorum in Deum cognitione fuorum men-
tibusquafi imprimenda,f.inftillandapotius, eum uti vo-
luiffe, quid dubitabimus? in qua feil, re omni eum ita
Verfatum deprebendimus, vt aliter cam nonnifi in-
confulte fere gefturus fuiffe videatur. Primam igitur
C fuam
und ftatutarijcbe Gcjetze und Anßalten befordert, ["
wie Jie hinwiederum zum Glücke, zur Rübe und Sicher-
heit des Staats beytragen Jollte, obfie gleich immer der
höhere Zweck blieb.
(B) De jure confvetudinario, Mofaicis legibus praevio,
vid Michaelis in Jure Mofi §§, 3 Ö"* 7. Exemplaerun.
Jura .eviratus, goeiatus ■, rel, & qua; Ifraelitis ob eo-
rum mMqeY.aeäitxv Mofes conceffit, Cfr.kicHAtxis J. <c
§§■ 98, HS; 134. ,
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fuam atque prineipem legern fc), qua praeter fum-
mum Deum alios adoratione & euku profequendos
Ifraelitis interdiceret, non rationibus, vulgari fuaes
aetatis intelligentia fuperioribus, vel cotrimum omnis
antiquitatis fenfui repugnantibus, (nam deos,. quos.
Rebus humanis intereffe frequens fei!, experientia
teftaretur , nullos effe fd), fuorum animis vix, perfua-
furus fuiffe Mofes videtur), fed argumentis, (holt ctv~
Stpmttov dicere folemus,) qun? "fuis pro eorum fentien-
di. more (e) maxime probabilia effent confirmavit.,
Pariter.
(c) De qua ceu fundamento omnis Mofaica; civitatis
vid. Spencer De legibus Hehr, ritualibus £f earum
ratiombus, Hb, i. c. i. &, Michaelis in Jure MoJy
§*. 32. [gg.
(ds öblervavit jam Cel. Michaelis / mox cit: homi-
num generi adeo aeeeptum fuifle Mofäir.o aevo po-
lytheifmum , f. de diis opinionem, vt unum Eeum
profiteri, nonnifi amentis efle iis fere viderer.ur.
(E) Ex quo igbur diligenter obfervato plurimaea, qua;
Steg, rum offenderunt , Mofaica , explicanda videntur:
vt v gr. Jovam efle proprium g_nus Ifraelitica* De-
um, & ab ea igitur, vt __ vi foederis padli, ac obcol-
latum mite pra;fidium , colendum. Nom familiäre-
fuit cana? vetuftatis aiios aliorum populorum & lo-
corum Deos cogitare,, beneficia .iccepta deo non re-
ferre, nifi qui eade n hominibus date promififfetj.
rel. fn vulgaribusvero " vecerum Hebrcsorum fenVbus,
qui ad religionern fpe&.uenf, ex antiquiffmioruru bo-
minum, praeeipue Home.iCo.um (qui in inferiore
Mofaicis Ulis ingenii & morum cuku.a; fafligio con,-
ftituti haud fuere) fenüeudi moris compa;«tiOi.ti iil%
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Pariterque in omni di. Inarum rerum fcienria propo«-
nenda, (quod idem in facris plurimis ritibus (f) ad:
antiqnos mores inftituendis fecit ), vulgaribus asta-
tis füae fenfibus, quos vix exftirpandos effe perfpice-
ret, i'ei'e aecommodavk (g). Sed haec bactenus diclra,
erunt, vt omnem ernendatiorem fuam _k ornatio-
rem Dci notionera animis civium quafi obtrudere(h))
forfan nee voluiffe nee debuifte Mofes exiftimetur.
ftrandis, diligenter verfatf funt, lecloribus igitur no-
ftris inprimis confulendi, Mez_x Ueber das Eigne der
Bibe/fprache als Sprache der alten Welt (in SchriftJor-
[cher Fol l, feEI VII), Rup.rti Einige Bemerkun-
gen über die Verehrung der Gottheit in den älteftew
Zeiten (in Henkes Magazin f. B. 1 St.), Idfm Ueber die
ErJorJcbung u d Zeichen d göttlichen Gunß u Hül-
fe nach d VorfteUuvgsart d. alten Welt, & Ueber d.
Gegenwart, Wohnungen u, Verehritngsplätze Gottesr
nach d. Denkart d.höchjien Aiterthiims\\h\<\. 6. B.x.ft.).
Conferri etiam meretur Hermann Allgem. Abband"
lung über die Götter Hmiers in Ej. Handbuch d. My-
thologie aus Homer u. H.-liod.
(f; Vid, Sp> nceh /. c. Üb. 111.
(g) Cfr. v c Mich elis /. c. §. 33;
(h, Optime hinc STäuDLiN, cujus fententia his verbis-
in Nov. Litt Gotting, l c exponitur: Man muj's dem
Geiß und den Buchßaben des Mojaijcken Gefetzes un-
terIcheiden. Mofes hatte erhabnere Zwecke , als der Buch-
ftabe feines Gefetzes mit fich bringt , und als das rohe
Volk lange Zeit hindurch fäffen konnte , und-man kamt
in mehr als einer Rückficht [igen , dufs nicht die ganze'
Religion Mofis in feinem Gejetze enthalten fey.

